



















1 1631150008 FRENGKY RUDOLF JELLA BING 0 0 0 14 14 100
2 1831150011 ANJELINA KANDIDA BULE 0 0 0 14 14 100
3 1831150013 FLORENSIA NOGOLETEK TUKAN 0 0 0 14 14 100
4 1831150020 PETRUS SUTRA DAMAI WARUWU 0 0 0 14 14 100
5 1831150023 ROMARTA AGUSTINA 0 0 0 14 14 100
6 1831150027 RIZKA SRI LESTARI 0 0 0 14 14 100
7 1831150029 GIOVANNI NATANAEL SIMANJUNTAK 0 0 0 14 14 100
8 1831150033 RINI FEBRIYANI SIMANJUNTAK 0 0 0 14 14 100
9 1831150036 DINDA AYU PUTRI MAISEKA 0 0 0 14 14 100
10 1831150039 PATRICIA YUNIARTA 0 0 0 14 14 100
11 1831150040 LOUIS AYU OCTAVIANI 0 0 0 14 14 100
12 1831150045 JHON PETRA 0 0 0 14 14 100
13 1831150046 AFRIANDO  0 0 0 14 14 100
14 1831150048 ANDREAN YEHEZKIEL 0 0 0 14 14 100
15 1831150049 LIBERTO JHONATAN 0 0 0 14 14 100
16 1831150062 RANDITO TRIBAGAS MUHARRAM 0 0 0 14 14 100
17 1831150063 NURFITRIAH HASANAH 0 0 0 14 14 100
18 1831150065 BADRUTTAMAM ALMUNAWAR 0 0 0 14 14 100
19 1831150068 AJI KRISYANTORO 0 0 0 14 14 100
20 1831150069 LUTHFIAN SINGGIH 0 0 0 14 14 100
21 1831150070 DONDI JULIO ELIA 0 0 0 14 14 100
22 1831150072 MUHAMAD CHAERUL IKHSAN 0 0 0 14 14 100
23 1831150074 MOHAMMAD ZIDANE WISMONO 0 0 0 14 14 100
24 1831150075 YUSUP NAHUMARURY 0 0 0 14 14 100
25 1831150076 MAURIZIO CAESAR JUNIOR MAUFA 0 0 0 14 14 100
26 1831150077 NURDIN . 0 0 0 14 14 100
27 1831150078 NAUFAL HIDAYATULLAH 0 0 0 14 14 100
28 1831150081 AHMAD FAUZI 0 0 0 14 14 100
29 1831150085 RIVO MEISAL MEISAL 0 0 0 14 14 100
30 1831150086 EGIT PRAYITNO 0 0 0 14 14 100
31 1831150087 FIQRI MARUAPEY 0 0 0 14 14 100
32 1831150088 MASRIFAT TOM PRANJI SITUMORANG 0 0 0 14 14 100
33 1931150801 ERNES WILLYAMS TANGADANG 0 0 0 14 14 100
34 1931150901 ANDRE ADRIANUS TIRTOADJI 0 0 0 14 14 100
35 1931150903 BHASKARA DAMAR DJARKASIH 0 0 0 14 14 100
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No NIM Nama Mahasiswa UAS UTS Tugas Nilai Akhir Grade
1 1631150008 FRENGKY RUDOLF JELLA BING 80 82 75 78,1 A-
2 1831150011 ANJELINA KANDIDA BULE 80 84 90 86,2 A
3 1831150013 FLORENSIA NOGOLETEK TUKAN 80 81 80 80,3 A
4 1831150020 PETRUS SUTRA DAMAI WARUWU 80 80 75 77,5 A-
5 1831150023 ROMARTA AGUSTINA 80 81 80 80,3 A
6 1831150027 RIZKA SRI LESTARI 80 83 75 78,4 A-
7 1831150029 GIOVANNI NATANAEL SIMANJUNTAK 80 80 75 77,5 A-
8 1831150033 RINI FEBRIYANI SIMANJUNTAK 80 86 80 81,8 A
9 1831150036 DINDA AYU PUTRI MAISEKA 80 80 90 85 A
10 1831150039 PATRICIA YUNIARTA 80 80 80 80 A
11 1831150040 LOUIS AYU OCTAVIANI 80 82 80 80,6 A
12 1831150045 JHON PETRA 80 82 70 75,6 A-
13 1831150046 AFRIANDO  80 82 75 78,1 A-
14 1831150048 ANDREAN YEHEZKIEL 80 83 75 78,4 A-
15 1831150049 LIBERTO JHONATAN 80 84 80 81,2 A
16 1831150062 RANDITO TRIBAGAS MUHARRAM 80 80 80 80 A
17 1831150063 NURFITRIAH HASANAH 80 82 80 80,6 A
18 1831150065 BADRUTTAMAM ALMUNAWAR 80 81 75 77,8 A-
19 1831150068 AJI KRISYANTORO 80 84 75 78,7 A-
20 1831150069 LUTHFIAN SINGGIH 80 82 80 80,6 A
21 1831150070 DONDI JULIO ELIA 80 80 75 77,5 A-
22 1831150072 MUHAMAD CHAERUL IKHSAN 80 81 70 75,3 A-
23 1831150074 MOHAMMAD ZIDANE WISMONO 80 82 75 78,1 A-
24 1831150075 YUSUP NAHUMARURY 80 82 75 78,1 A-
25 1831150076 MAURIZIO CAESAR JUNIOR MAUFA 80 80 75 77,5 A-
26 1831150077 NURDIN . 80 80 75 77,5 A-
27 1831150078 NAUFAL HIDAYATULLAH 80 80 75 77,5 A-
28 1831150081 AHMAD FAUZI 80 80 75 77,5 A-
29 1831150085 RIVO MEISAL MEISAL 80 82 75 78,1 A-
30 1831150086 EGIT PRAYITNO 80 81 80 80,3 A
31 1831150087 FIQRI MARUAPEY 80 82 75 78,1 A-
32 1831150088 MASRIFAT TOM PRANJI SITUMORANG 80 82 75 78,1 A-
33 1931150801 ERNES WILLYAMS TANGADANG 80 80 75 77,5 A-
34 1931150901 ANDRE ADRIANUS TIRTOADJI 80 80 75 77,5 A-
35 1931150903 BHASKARA DAMAR DJARKASIH 80 81 75 77,8 A-
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